






























（2）在男子气手枪比赛中，(…中略)，中国选手许海峰获得这个项目的第 6 名，……。 
[男子空気銃の試合では、（…中略）、中国の選手の許海峰が本種目で第 6 位となり、…
…] 
（3）在短短两个月的时间内，全国就有 23 个省（区、市）111 个县向全国组委会推荐歌
手 168 名，其中，男歌手 67 名、女歌手 101 名，……。 






















































































（8）11 月 9 日，参加在东京举行的第十九届世界女子网球团体赛的中国队和中国台北队
在开幕式前愉快地握手。 
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例文検索 
「北京語言大学中国語コーパス」：北京语言大学汉语语料库（BCC）（http://bcc.blcu.edu.cn/） 
 
6 この他の例として、“人造手”も挙げることができる。 
7 “头”の基本義と意味拡張については日下部（2005）を参照のこと。 
